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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPeranan Pencari Tiram dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Baitussalam
Aceh Besar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peranan pencari tiram dalam mendukung ketahanan
ekonomi keluarga di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, (2) Bagaimana pola kerja pencari tiram dalam mendukung ketahanan
ekonomi keluarga di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pencari
tiram dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, untuk mengetahui pola kerja pencari
tiram dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas
sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Subjek dalam penelitian ini adalah 15
orang masyarakat pencari tiram yang berada di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
cara mengobservasi langsung ke lokasi penelitian dan mewawancarai pencari tiram. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu
pekerjaan mencari tiram tersebut telah ada sejak mereka lahir dan sudah dikerjakan oleh orang sebelum mereka disaat usia mereka
masih remaja sekitar 10 sampai 50 tahun yang lalu, alasannya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain
mencari tiram, ada juga diantara beberapa dari mereka yang mendapatkan tambahan penghasilan dari pekerjaan lain seperti:
Pembuat kue kering, kue basah untuk dibawa ke warung, mencuci pakaian, menjahit, penjual garam keliling, pencetak batubata dan
pencari kerang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan Pencari Tiram di Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga yaitu peranan mereka bagi keluarganya serta peranan
mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan masyarakat sekitar, mereka melakukan aktivitas setiap harinya untuk
mencari tiram selain itu juga hubungan baik dengan keluarga lain yang akan memunculkan masyarakat pada suatu daerah tertentu.
Ketahanan ekonomi keluarga pencari tiram telah terbentuk, meskipun kesejahteraan belum terwujud namun pencari tiram ikut
mendukung ketahanan nasional.
